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Results                                       Event 1  Women 4k Run CC 
=======================================================================     
Name                    Year School                  Finals  Points 
=======================================================================   
1 Wemple, Robin                Unattached            14:27.68     2 
Hernandez, Kendra            BSU                   14:38.55     1     3 
Jones, Kelsey                ETC                   14:39.46     4 
Colkitt, Stephanie           EOU                   14:39.71     2     5 
Corder, Chelliey             EOU                   14:47.55     3     6 
Puga, Ashley                 NNU                   14:49.92     4     7 
Sande, Breanna               BSU                   14:56.17     5     8 
Joyce-Mendive, Taryn         LCSC                  15:01.43     6     9 
Barker-McCurry, Andrija      ETC                   15:08.55    10 
Edwards, Shannon             ACI                   15:10.52     7    11 
Hover, Leah                  BSU                   15:12.02     8    12 
Hocum, Darrah                LCSC                  15:18.24     9    13 
Perkins, Emily               LCSC                  15:28.17    10    14 
Bosch, Marcella              EOU                   15:30.27    11    15 
Woitovitch, Nicole           EOU                   15:39.11    12    16 
Blaine, Macey                NNU                   15:40.36    13    17 
Janssen, Kyle                EOU                   15:41.27    14    18 
Braden, Meadow               BSU                   15:42.49    15    19 
Finney, Rian                 EOU                   15:42.90    16    20 
Suder, Heidi                 BSU                   15:44.05    17    21 
Homan, April                 LCSC                  15:45.33    18    22 
Mishler, Rebecca             NNU                   15:48.45    19    23 
Nisly, Melanie               NNU                   15:51.90    20    24 
Bates, Sara                  EOU                   15:52.17    21    25 
Collins, Tess                BSU                   15:54.20    22    26 
Rackliffe, Melinda           BSU                   15:57.08    23    27 
Jensen, Jenny                LCSC                  15:57.64    24    28 
DeBoer, Shannon              NNU                   15:59.52    25    29 
Coulter, Amy                 ACI                   16:05.71    26    30 
Graham, Lindsey              NNU                   16:08.14    27    31 
Johnston, Jessica            EOU                   16:08.39    32 
Clayton, Laura               EOU                   16:18.02    33 
Mishler, Holly               NNU                   16:20.18    28    34 
Hatch, Natalie               ACI                   16:23.33    29    35 
Pineda, Cristina             LCSC                  16:25.93    30    36 
Larkin, Hannah               NNU                   16:32.49    37 
Barrie, Tiffany              Unattached            16:33.49    38 
Dobos, Marika                EOU                   16:34.17    39 
Bautista, Rosa               LCSC                  16:39.52    31    40 
Mielke, Becca                EOU                   16:43.18    41 
Streuli, Autumn              EOU                   16:43.55    42 
Glick, Rikki                 LCSC                  16:45.90    43 
Wynkoop, Christy             NNU                   16:47.46    44 Ward, 
Pamila                 TVCC                  16:50.74    45 Gerke, 
Genny                 ACI                   17:01.46    32    46 Young, 
Krystal               Unattached            17:01.83    47 Savage, 
Ashleigh             NNU                   17:06.14    48 Young, 
Jennifer              Unattached            17:10.64    49 Morton, 
Capri                LCSC                  17:21.55    50 Kress, Nicole                
TVCC                  18:43.67    51 Green, Shante                TVCC                  
20:26.17    52 Longo, Megan                 ACI                   
21:04.58    33    53 Haenszel, Megan              ACI                   
22:21.80    34    54 Waite, Ariel                 TVCC                  
22:37.02     Event 2  Men 6k Run CC 
=======================================================================     
Name                    Year School                  Finals  Points 
=======================================================================   
1 Rono, Aron                   Unattached            18:06.08     2 
Braden, Forest               Unattached           J18:06.08     3 
Axtman, Tychephus            BSU                   18:15.00     1     4 
Stout, Jake                  GBR                   18:31.91     5 
Williams, Sean               ETC                   18:44.75     6 
Rikenberg, Wijnand           Unattached            18:54.75     7 
Eaton, Cody                  BSU                   18:59.28     2     8 
Fluckiger, David             ACI                   19:00.05     3     9 
Perry, Jake                  NNU                   19:05.05     4    10 
Galbraith, Aaron             LCSC                  19:12.34     5    11 
Ego, Josh                    EOU                   19:21.05     6    12 
Sheehy, Kevin                GBR                   19:21.34    13 Haas, 
Jacob                  ACI                   19:21.84     7    14 
Lambert, Kevin               NNU                   19:26.15     8    15 
Sousa, Anton                 LCSC                  19:28.81     9    16 
Chlebeck, Jesse              ACI                   19:29.15    10    17 
Peters, Andy                 NNU                   19:29.31    11    18 
Christoffersen, Brandon      BSU                   19:30.38    12    19 
Palma, Victor                LCSC                  19:32.68    13    20 
Sipko, Daniel                EOU                   19:36.78    14    21 
Griffiths, Jason             EOU                   19:39.59    15    22 
Hopper, Tyler                ACI                   19:43.02    16    23 
Backburn, Troy               EOU                   19:45.09    17    24 
Hardy, Sam                   ACI                   19:49.28    18    25 
Keller, Tim                  NNU                   20:11.18    19    26 
Garrison, Perry              TVCC                  20:12.69    20    27 
Nebeker, Keith               LCSC                  20:21.50    21    28 
Creamer, David               BSU                   20:23.52    22    29 
Aguirre, John                EOU                   20:24.84    23    30 
Ramirez, Adrian              LCSC                  20:27.34    24    31 
Gross, Tyler                 ACI                   20:28.18    25    32 
Kniep, Corey                 ACI                   20:32.09    26    33 
Nelson, Johnny               LCSC                  20:35.50    27    34 
Stagner, EJ                  LCSC                  20:39.15    28    35 
Heath, Zach                  EOU                   20:43.18    29    36 
Thissell, Kenny              EOU                   20:57.24    30    37 
Garcia, George               EOU                   20:59.06    38 Giem, 
Mason                  EOU                   21:01.02    39 Rosales, 
Oliver              ACI                   21:02.11    40 Eklund, Erik                 
TVCC                  21:08.87    31    41 Rifer, Chris                 
ACI                   21:09.87    42 Walker, Bob                  GBR                   
21:11.56    43 Layne, Tyler                 NNU                   
21:22.56    32    44 Gray, Kyle                   NNU                   
21:26.81    33    45 Anderson, Darin              TVCC                  
21:30.87    34    46 Frisbey, Riley               TVCC                  
21:40.12    35    47 Peterson, Jake               EOU                   
21:41.27    48 Noble, Philip                TVCC                  
21:47.87    36    49 Strong, Darren               BSU                   
21:52.24    37    50 Olson, Trevor                LCSC                  
22:14.43    51 Trenkel, Josh                TVCC                  
23:01.78    38    52 Sandoval, Juan               TVCC                  
23:30.15    39    53 Rivera, Jose                 TVCC                  
23:34.43    54 Rosales, Alejandro           ACI                   
24:16.52    55 Root, Kyle                   TVCC                  
24:49.18    56 Hatch, Rich                  ACI                   
24:52.22                         Women - Team Rankings - 1 Events 
Scored 
=======================================================================
========     1) Eastern Oregon Univ.        42        2) Boise State 
University     46     3) Lewis Clark State College  67        4) 
Northwest Nazarene Univ.  81           5) Albertsons College         
127                                                                  
Men - Team Rankings - 1 Events Scored 
=======================================================================
========     1) Albertsons College         54        2) Lewis Clark 
State College  72     3) Northwest Nazarene Univ.  74        3) Boise 
State University     74        5) Eastern Oregon Univ.      75       6) 
Treasure Valley CC         156     	  
